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PERSONAL VALUES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ANXIETY  
(on the example of clients of the psychological service) 
Miloslavskii M.A. 
Kuban State University, Krasnodar 
Abstract. The article explores the correlations between the psychic state of anxiety and personal 
values. The study describes the differences in the values of clients of the psychological service with in-
creased anxiety. The value contradictions (dissonance) of the person with an increased level of anxiety is 
shown in comparison with the control group. 
Key words: anxiety, psychic states, values, value-semantic sphere of the person 
 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУРНОЙ КОНГРУЭНТНОСТИ И ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В  
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Миняев О.Г., Баянова Л.Ф. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 
 
 
Аннотация. В исследовании показаны результаты анализа взаимосвязи культурной 
конгруэнтности и психических состояний в подростковом возрасте. В исследовании приняло участие 
240 подростков 7-9 классов общеобразовательных школ. Культурное соответствие правилам 
определялось по авторской методике «Определение уровня культурной конгруэнтности» для 
подростков. Результаты исследования показывают, что факторы культурной конгруэнтности взаимо-
связаны с такими шкалами как «эмоциональная устойчивость», «тревожность», «уравновешенность» 
и «напряженность». Чем выше уровень культурной конгруэнтности, тем подростки лучше умеют 
контролировать свои эмоции и поведение, и в то же время тем напряженнее и раздражительными они 
бывают. 
Ключевые слова: нормативная ситуация, культурная конгруэнтность, состояния, правила, 
подросток 
 
В настоящее время в культуре происходят трансформации, влияющие на условия развития де-
тей и подростков. Социальная ситуация развития исторически, согласно концепции Л.С. Выготского, 
претерпевает изменения (Выготский, 1996). Следовательно, психика ребенка во всех своих проявле-
ниях – в процессах, свойствах, состояниях, формируемая культурой, должна быть оценена с точки 
зрения психологической оценки культуры. Психологический контент культуры – это система норма-
тивных ситуаций, в основе которых - правила, воздействующие на ребёнка, как субъекта. Следова-
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тельно, для психологической науки важно изучение механизмов взаимодействия человека с правилом 
на протяжении всей жизни, особенно в периоды раннего детства и в школьные годы. Чем более ребё-
нок способен подчинить своё поведение культурным правилам, тем более конгруэнтным культуре он 
выступает в социальном взаимодействии. Культурная конгруэнтность – это показатель степени соот-
ветствия поведения ребёнка культуре как системе типичных для данного возраста нормативных ситу-
аций. Здесь важно различать понятия нормативность и культурная конгруэнтность. Нормативность – 
это набор моральных ценностей, не привязанных к возрасту, а скорее связанное с представлениями о 
нормах и ценностях в той или иной культуре. Так, в исследовании культурной конгруэнтности до-
школьников был выявлен свой спектр правил, соответствующий возрасту, на основе которого была 
составлена методика определения культурной конгруэнтности для дошкольного возраста (Баянова, 
Мустафин, 2013). Для определения культурной конгруэнтности младших школьников была составле-
на так же соответствующая методика с установлением факторов, включающих правила, типичные 
для данного возраста (Bayanova et al.., 2016). В ряде других исследований российских психологов 
были выявлены закономерности влияния нормативных ситуаций на становление психики в подрост-
ковом возрасте. В исследованиях Н.А. Корзинкиной было установлено, что поведение подростка в 
нормативной ситуации регулируется институциональным правилом в условиях современной школы 
(Корзинкина, 2004). В.П. Ульянова провела интересное исследование рефлексии нормативной ситуа-
ции у делинквентных подростков, которые имели опыт серьезных нарушений правил, предусмотрен-
ных законодательным регламентом (Ульянова, 2008). 
По сравнению с другими возрастами при исследовании именно подросткового возраста усво-
ение правил в нормативной ситуации происходит со сложностями, в сопротивлении, а иногда сопро-
вождается отвержением социальных норм. Это одна из причин того, почему исследователи считают 
данный возраст кризисным периодом. Безусловно, данное обстоятельство влияет и на состояния под-
ростков, что мы и хотим показать в данной работе. 
Ниже представлены результаты исследования влияния культурной конгруэнтности на состоя-
ния подростка. В исследовании приняло участие 240 подростков (юноши – 57,5%, девушки – 42,5%) в 
возрасте от 13 до 15 лет (средний возраст – 13,73). Методика «Определение уровня культурной кон-
груэнтности» является авторской. Было выявлено, что факторы культурной конгруэнтности взаимо-
связаны с такими шкалами как «эмоциональная устойчивость», «тревожность», «уравновешенность» 
и «напряженность». Рассмотрим данные корреляции более подробно. 
Анализ данных показывает, что факторы культурной конгруэнтности и общий уровень куль-
турной конгруэнтности взаимосвязаны с состояниями подростка. Результаты показывают, что чем 
выше уровень культурной конгруэнтности, тем подростки лучше умеют контролировать свои эмоции 
и поведение, и, в то же время, тем напряженне и раздражительными они бывают. Интересно, что пра-
вила учебной деятельности, которые входят в фактор 3 культурной конгруэнтности, и правила пове-
дения подростков, касающиеся взаимодействия с окружающими людьми, в большей степени связаны 
с эмоциональной устойчивостью (р=0,01). В меньшей степени на эмоциональную устойчивость свя-
заны с правилами контролирующие поведение, связанных с режимом дня, затрагивающие временной 
аспект (р=0,05). Обратные связи культурная конгруэнтность имеет с такими состояниями как «урав-
новешенность», «тревожность» и «напряженность». Это говорит о том, что подростки с низким уров-
нем культурной конгруэнтности легко выводятся из эмоционального равновесия, часто имеют плохое 
настроение; тревожны, озабочены, напряжены и раздражительны. 
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THE CORRELATION OF CULTURAL CONGRUENCE AND CONDITIONS IN ADOLESCENCE 
Minyaev O.I., Bayanova L.S. 
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan 
Abstract. In this empirical study shows the results of the correlation of cultural congruence and con-
ditions in adolescence. The study involved 240 adolescents 7-9 grades of secondary schools. Cultural con-
gruence was determined by the author's method of "Determining the level of cultural congruence" for ado-
lescents. The results of the study show that the factors of cultural congruence are interrelated with such 
scales as “emotional stability”, “anxiety”, “sobriety” and “tension”. The higher the level of cultural congru-
ence, the adolescents are better able to control their emotions and behavior, and at the same time, the more 
intense and irritable they are. 
Key words: normative situation, cultural congruence, conditions, rules, adolescence 
 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ЭНЕРГЕТИКЕ 
Миронова Е.Р. 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
jelenamironova@rambler.ru 
 
Аннотация. В статье рассматриваются  ключевые факторы обеспечения надежности и без-
опасности профессиональной деятельности оперативного персонала в энергетике.  Отмечена важ-
ность учета психологических аспектов деятельности для  повышения  надежности персонала. Как 
одно из важнейших направлений психологического обеспечения надежности определен регулярный 
мониторинг функциональных состояний, оказывающих благоприятное или отрицательное влияние на 
протекание трудовой деятельности работников. Представлен анализ  динамики параметров профес-
сионального стресса оперативного персонала предприятия, полученной с применением системы Ин-
тегральной диагностики и коррекции профессионального стресса (ИДИКС). 
Ключевые слова: психологические факторы надежности, поддержание психологической и 
психофизиологической работоспособности персонала, мониторинг функциональных состояний ра-
ботника, техники коррекции неблагоприятных состояний 
 
Одним из приоритетных направлений функционирования предприятий электроэнергетики яв-
ляется обеспечение их надежности и безопасности. Решение основных задач в рамках данного 
направления должно опираться на понимание взаимосвязи и взаимовлияния внутренних и внешних  
составляющих системы надежности и безопасности. Внутренние составляющие относятся к субъекту 
деятельности (работнику), внешние включают в себя средства, условия, содержание, организацию и 
обеспечение деятельности. Надежность профессиональной деятельности необходимо рассматривать 
как интегральную производную всего комплекса отмеченных факторов. Это означает, что даже при 
максимальном обеспечении внешних условий деятельности, всегда будет сохраняться риск возник-
новения аварийных ситуаций, ошибочных действия, обусловленных психологической организацией  
работника (так называемый, «человеческий фактор») (Баласс и др., 2012). 
Сегодня уже большинство руководителей в сфере энергетики четко осознают, что помимо 
квалификационного соответствия профессиональным критериям, а также медицинским требованиям, 
